





































































試科名 一変位特性 ホ功係数(m3/C) PN キ†I)T密度(A-3) 和tH移動度(-2〝S)
.3乃2/48-20右上がり 5.OEづ N 1.5E+21 5_OE-9




















(2) 御子柴互夫:半群休の物乳 培風館 (1982)
(3) ∫.X.LeeandKんNaTCuS.･Ferroelectrics3293(1981)
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図8(a)
pLZTの組成による変位量
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図8(b)
低電圧駆動モノモルフの実併
